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KATA PENGANTAR 
 
Pada dasarnya, literasi adalah kemampuan membaca dan 
menulis. Literasi merupakan jantung kemampuan setiap 
insan untuk belajar dan berhasil dalam menghadapi 
berbagai tantangan pada abad 21. 
 
Budaya literasi masyarakat Indonesia sampai saat ini 
masih sangat rendah. Hasil data statistik UNESCO 2012 
yang menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru 
mencapai 0,001. Artinya, setiap 1.000 penduduk, hanya 
satu orang saja yang memiliki minat baca. Angka UNDP 
juga mengejutkan bahwa angka melek huruf orang dewasa 
di Indonesia hanya 65,5 persen saja. Sedangkan Malaysia 
sudah 86,4 persen. Sedangkan penelitian Programme for 
International Student Assessment (PISA) menyebut, 
budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk 
kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Indonesia 
menempati urutan ke 64 dari 65 negara tersebut. 
Sementara Vietnam yang menempati urutan 20 besar. 
Pada penelitian yang sama, PISA juga menempatkan 
posisi membaca siswa Indonesia di urutan ke 57 dari 65 
negara yang diteliti. "PISA menyebutkan, tak ada satu 
siswa pun di Indonesia yang meraih nilai literasi ditingkat 
kelima, hanya 0,4 persen siswa yang memiliki 
kemampuan literasi tingkat empat. Selebihnya di bawah 
tingkat tiga, bahkan di bawah tingkat satu. 
 
Salah   satu   penyebab   rendahnya   tingkat   literasi   di 
Indonesia adalah kurangnya bahan bacaan yang ada di
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masyarakat. Diluar penyebab-penyebab lainnya seperti 
budaya menonton masyarakat Indonesia yang tinggi. Hal 
ini melemahkan minat membaca dan menulis siswa di 
Indonesia. 
 
Untuk meningkatkan budaya literasi, khususnya 
meningkatkan budaya baca masyarakat, Direktorat 
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat 
Jenderal  PAUD  dan  Dikmas,  Kementerian  Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, melakukan inovasi 
dengan menyediakan aplikasi Donasi Buku Daring yang 
saat ini tersedia di Google Play Store dan juga dalam 
bentuk website. 
 
Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
atas kontribusi dan perannya dalam menyelesaikan Buku 
Manual Panduan Aplikasi ini diharapkan dapat 
memfasilitasi donatur dari berbagai pihak yang memiliki 
keinginan untuk mendonasikan buku dengan taman-taman 
bacaan masyarakat yang sangat membutuhkan bahan 
bacaan untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia 
dan mendukung program pengembangan budaya baca. 
 
Jakarta, Februari 2017 
Kasubdit,  
TTD 
Dr. Samto 
NIP 196506201992031002
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BAB I 
INFORMASI UMUM  
 A. Penjelasan Aplikasi
 
  
 
Program Donasi Buku Daring (online) adalah program menghimpun dan 
menyalurkan buku yang digagas oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan 
dan Kesetaraan Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud, Forum Taman Bacaan 
Masyarakat dan beberapa lembaga pegiat literasi dan dari kalangan penerbit buku.
 
Tujuan program ini untuk memudahkan distribusi buku-buku bermutu dari 
pihak yang memberikan donasi ke lebih dari 10 ribu Taman-Taman Bacaan 
Masyarakat dan komunitas literasi yang ada di Indonesia. Disamping itu, Aplikasi ini 
dapat digunakan sebagai media publikasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 
Taman Bacaan Masyarakat (TBM)/ Komunitas Literasi / Pegiat Literasi di seluruh 
Indonesia.
 
 
Para donatur buku baik itu secara pribadi, philantropi, lembaga sosial, donor 
dan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha menyalurkan 
donasi bukunya melalui laman donasi buku ini. Jaringan Forum Taman Bacaan 
Masyarakat di 34 provinsi di Indonesia mendukung pendistribusiannya di daerah-
daerah dengan melibatkan jaringan pegiat literasi yang sudah dibangun selama ini.
 
 
Bertepatan dengan Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tahun 
2016 di Kota Palu Sulawesi Tengah, Kamis (20/10/2016), Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan dua aplikasi daring. Kedua aplikasi 
tersebut adalah donasi buku dan sistem pembelajaran Paket C daring.  
 
Apabila donatur ingin mendonasikan buku secara langsung (berbentuk buku) 
kepada pegiat literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Komunitas Literasi dapat 
menghubungi kami terlebih dahulu.
 
 Buku Panduan aplikasi donasi buku daring
 
kemdikbud ini dibuat untuk 
menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi donasi buku daring
 
kemdikbud untuk donatur dan pengguna (user) Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 
Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi donasi buku online 
kemdikbud untuk administrator 
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B. Menu dan Cara Penggunaan
 
 
  
  
Struktur Menu pada aplikasi donasi buku online ini adalah sebagai berikut:
1. Menu Utama
 
  
a.
 
Slide Bar
 
b.
 
Pencarian
 
c. Berita 
d. Buku Favorite
e. Hubungi Kami
2. Menu Bar
  a. Daftar Buku 
 
 
 
 
b.
 
Daftar TBM 
 
c. Toko Buku  
d. Tentang Kita  
e.
 
Donatur 
 
f.
 
Login. 
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A. Tampilan Home Aplikasi
Tampilan Halaman utama aplikasi pada http://donasibuku.kemdikbud.go.id/ berupa 
slide bar tampilan dan terdapat beberapa menu yaitu Daftar Buku, Daftar TBM, Toko 
Buku, Tentang Kita, Donatur dan Login.
Pada tampilan aplikasi juga terdapat pencarian, kumpulan berita terkini dan tampilan 
buku favorite serta kolom khusus bagi para pengunjung untuk memberikan sebuah 
masukan kepada kami berupa kritik dan saran guna untuk pengembangan dan 
peningkatan kualitas Donasi Buku Daring
 
kedepannya.
 
 
 
 
  
BAB II
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampilan menu utama aplikasi
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PANDUAN APLIKASI
Tampilan muka aplikasi
 
B. Daftar Buku
 
 
Ketika Menu Daftar Buku di klik akan muncul Daftar permintaan buku yang dibutuhkan  
oleh setiap TBM yang sudah teregistrasi  sesuai dengan kebutuhan buku yang diinput 
masing-masing TBM.
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Lanjutkan berikutnya akan muncul tampilan untuk memverifikasi data dari pendonatur 
serta buku yang di donasikan sebagai berikut:
Tampilan informasi yang tampil seperti : Judul, Kategori, Nama TBM, Penerbit, 
Toko,Pengarang dan Harga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk Donasi dapat di klik dengan terlebih dahulu Login sebagai Donatur, tampilan nya 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
Dapat diubah 
jumlah sesuai 
dengan 
keinginan
 
 
Jika tidak 
ada 
perubahan 
maka dapat 
dilanjutkan
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Jika tidak ada 
perubahan silahkan 
klik selesai
 
C. Daftar TBM
Pada menu Daftar TBM dapat terlihat rekap jumlah TBM yang sudah teregistrasi pada
aplikasi, seperti berikut:
Dapat diklik Propinsi sesuai dengan jumlah rekap yang dimaksud untuk dapat melihat
daftar nama TBM yang sudah mendaftar dan sudah dilakukan proses Approval pada 
 
aplikasi dengan tampilan sebagai berikut : 
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Pada nama TBM yang telah mendaftar dapat terlihat Profile, pengelola, kegiatan TBM
dan daftar kebutuhan buku
 
-
D. Toko Buku 
website Tampilan thumbnail untuk daftar toko buku menuju link sumber alamat 
masing masing toko buku , Sebagai berikut: 
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E.  Tentang Kita  
 
Menampilkan penjelasan tentang aplikasi Donasi Buku melalui Laman donasibuku.
kemdikbud.go.id
Program Donasi Buku Online yang beralamat di laman donasibuku.kemdikbud.go.id 
adalah program penyaluran donasi buku yang digagas oleh Direktorat Pembinaan 
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud, Forum 
Taman Bacaan Masyarakat dan beberapa lembaga pegiat literasi dan dari kalangan 
penerbit buku.
Program Donasi Buku Online awalnya dibangun berbasis laman (website), dan 
setelah ini akan disiapkan aplikasi mobile_nya. Tujuan program ini untuk memudahkan 
distribusi buku-buku bermutu dari pihak yang memberikan donasi ke lebih dari 10 ribu 
Taman-Taman Bacaan Masyarakat dan komunitas literasi yang ada di Indonesia.
Para donatur buku baik itu secara pribadi, philantropi, lembaga sosial, donor dan
 program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha menyalurkan donasi 
bukunya melalui laman donasi buku ini. Jaringan ForumTaman Bacaan Masyarakat di 
34 provinsi di Indonesia mendukung pendistribusiannya di daerah-daerah dengan 
melibatkan jaringan pegiat literasi yang sudah dibangun selama ini.
Apabila donatur ingin mendonasikan buku secara langsung (berbentuk buku) kepada 
pegiat literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Komunitas Literasi dapat menghubungi 
kami terlebih dahulu.
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Tampilan aplikasi sebagai berikut: 
 F. Donatur 
 
 
Menampilkan penjelasan Gerakan literasi yang terus tumbuh dan berkembang di
masyarakat memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu kebutuhan utama 
para pengelola/penggiat/pejuang literasi adalah bahan bacaan serta sarana dan prasarana. 
Karena itu, dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat berarti.
Para donatur bisa memilih Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang akan diberi bantuan 
dan bisa memberikan dukungan atau bantuan dalam bentuk buku, sarana dan prasarana
 maupun dalam bentuk uang tunai. Gambaran dan informasi buku yang dibutuhkan oleh 
masing-masing TBM dapat dilihat pada halaman Daftar Buku atau Daftar TBM
Donatur juga bisa bekerja sama dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM) 
dalam memberikan dan menyalurkan bantuan untuk TBM dan pengembangan kegiatan 
literasi. Untuk komunikasi lebih lanjut dengan Forum TBM bisa menghubungi 
Sdri. Melvi (0813 11058958), email  forumtbm@gmail.com.
Donasi dalam bentuk uang tunai dapat ditransfer ke rekening Forum TBM:
BRI Cabang Serang
No. 1412-01-001954-50-9
Atas nama: Forum Taman Bacaan Masyarakat
Tampilan aplikasi sebagai berikut:
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 G. Profile 
 
  
Menampilkan profile dari user yang login pada aplikasi sebagai user Donatur atau 
sebagai user TBM.
1. TBM
Apabila user login sebagai TBM, didalam menu profile terdapat menu-bar yang 
dapat diakses antara lain 
 
 
Profile, pengelola, kegiatan TBM, Daftar kebutuhan buku, edit profile, dan logout.
 
Apabila user melakukan klik pada profile maka akan
 
keluar profile lengkap TBM 
yang di input. Tampilannya adalah sebagai berikut:
 
Apabila user melakukan klik pada menu pengelola maka akan keluar profile 
lengkap dari pengelola TBM. Tampilannya adalah sebagai berikut:
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Apabila user melakukan klik pada menu kegiatan TBM, disini user dapat 
menambahkan kegiatan-kegaiatan yang pernah dilakukan di TBM nya dengan 
melakukan klik pada button Tambah kegiatan. Tampilannya adalah sebagai 
berikut:
 
 
 
Apabila user melakukan klik pada menu Daftar Kebutuhan Buku, disini user dapat 
menambahkan kebutuhan-kebutuhan buku apa saja yang sedang dibutuhkan untuk 
nantinya dapat dilihat oleh calon donatur dengan cara melakukan klik pada button 
tambah kebutuhan buku, untuk selanjutnya melakukan pengisian pada kolom
kolom kebutuhan buku. Tampilannya adalah sebagai berikut:
 
-
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Selanjutnya, apabila user melakukan klik pada menu Edit Profile, disana user 
dapat melakukan perubahan profile keseluruhan seperti kolom isian pada saat 
mendaftar, dapat melakukan perubahan poto profile dan juga sandi untuk 
melakukan login. Tampilannya adalah sebagai berikut:
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2. Donatur
Terdiri dari menu profile, riwayat donasi dan logout, dapat di edit profile yang 
sudah terdaftar dengan tampilan sebagai berikut:
 
 
Tampilan menu yang untuk perbaikan profile sebagai berikut:
 
Klik update profile untuk 
menyimpan profile yang 
telah diperbaiki
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H. Tata Cara Registrasi 
a) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 
Di isi dengan nama TBM
 
-masing pengelola TBM
(Di isi dengan tahun berdirinya TBM/lembaga)
 
      
Nomor Izin Operasional)
'123456789' dan segera
pada edit profile apabila 
Operasional dari Dinas 
Pendidikan Setempat
Di isi secara 
   
Password di isi sendiri oleh masing
Sebagai kata sandi untuk mengakses (Login) TBM
Pada Aplikasi ini
Di isi dengan alamat email TBM/lembaga atau
pengelola TBM yang aktif
  
    
Provinsi dan Kab/Kota Diisi dengan Provinsi Tempat TBM berada,
Isi dengan 
 
    
Bagi yang belum 
memiliki izin operasional :
Isi dengan angka 
melakukan penggantian 
sudah mendapatkan Izin 
lengkap dengan alamat TBM/lembaga
1. Klik Halaman Login http://donasibuku.kemdikbud.go.id/public/register kemudian 
pilih TBM. Klik daftar bagi TBM yang baru akan melakukan registrasi. 
 
2. muncul formulir pendaftaran. Komponen informasi yang Setelah klik Daftar akan
terdapat pada formulir pendaftaran harus diisi secara lengkap. Komponen informasi: 
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diisi kode pos sesuai dengan alamat TBM/lembaga
kolom “Enter a location” pada peta diisi alamat lengkap dan pilih lokasi TBM seakurat 
mungkin melalui Maps
 
Di isi dengan nama pengelola TBM/lembaga sesuai KTP
 
Di isi dengan tanggal lahir sesuai KTP atau kartu identitas diri yang sah
 
Di isi dengan alamat lengkap rumah pengelola TBM/lembaga
 
Di isi dengan kode pos alamat  rumah pengelola
Diisi dengan nomor handphone yang dapat di hubungi  
 
Di isi dengan alamat email pengelola yang aktif
 
Di isi dengan foto KTP pengelola 
TBM/Lembaga dan surat izin 
operasional (jika ada).
 
Centrang tulisan di atas ini
(Di isi dengan nomor telepon yang 
bisa dihubungi)
(Di isi dengan nomor telepon 
seluler yang bisa dihubungi)
Di isi dengan foto yang 
akan menjadi foto 
profil lembaga
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b) Tata Cara Registrasi sebagai Donatur
 
daftarketika tombol di klik akan muncul tampilan dibawah ini:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Email yang sudah didaftarkan harus di aktifasi akun, setelah aktifasi berhasil 
baru dapat melakukan login.
 
 
Login ke dalam aplikasi dengan alamat email yang sudah di aktifasi dan masukan 
password yang telah dibuat pada saat mendaftar. Ketika akan berhasil login akan 
muncul tulisan sebagai berikut:
Klik tanda X untuk memulai
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c) Lupa Password
Klik lupa password untuk lupa password untuk login (masuk) pada aplikasi, 
tampilannya sebagai berikut:
Klik tombol kirim untuk dapat mengubah password untuk dapat masuk ke 
aplikasi donasibuku.kemdikbud.go.id ,
 
segera cek email yang telah didaftarkan 
untuk verifikasi kebenaran email serta untuk perubahan password.
 
I. Donatur 
 
Gerakan literasi yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat memerlukan 
dukungan dari berbagai pihak. Salah satu kebutuhan utama para 
pengelola/penggiat/pejuang literasi adalah bahan bacaan serta sarana dan prasarana. 
Karena itu, dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat berarti.  
Para donatur bisa memilih Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang akan diberi 
bantuan dan bisa memberikan dukungan atau bantuan dalam bentuk buku, sarana dan 
prasarana maupun dalam bentuk uang tunai. Gambaran dan informasi buku yang 
dibutuhkan oleh masing-masing TBM dapat dilihat pada halaman Daftar Buku atau 
Daftar TBM. 
 Donatur juga bisa bekerja sama
 
dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum 
TBM) dalam memberikan dan menyalurkan bantuan untuk TBM dan pengembangan 
kegiatan literasi. Untuk komunikasi lebih lanjut dengan Forum TBM bisa
 
langsung
menghubungi Sdri. Melvi (0813 11058958), email 
 
forumtbm@gmail.com
 
Donasi dalam bentuk uang tunai dapat ditransfer ke rekening Forum TBM: 
 
BRI Cabang Serang No. 1412-01-001954-50-9 
 
Atas nama:  Forum Taman Bacaan Masyarakat 
 
Informasi lebih lanjut mengenai aplikasi dan sistematika donasi kiranya dapat 
menghubungi Admin donasi buku dengan mengisi form “Hubungi Kami” atau 
mengirimkan pertanyaan langsung apabila ada kendala melalui email 
donasibuku@kemdikbud.go.id / donasibukukemdikbud@gmail.com dan atau 
menghubungi kami di line telepon 021- Kompleks Kemendikbud Gedung E Lantai 
8, Subdit Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca, Direktorat Pembinaan 
Pendidikan Keakasaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendera PAUD dan Dikmas, 
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